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꣓ ꝥ 뉻 뻺 ꕶ 뻇 닟 ꒺ 깥 ꅃ ꛓ ꚹ 뫘 ꕈ ꑀ 귓 랧 ꧀ ꧎ ꑀ 귓 ꥒ 썄 결 ꒤ ꓟ ⲥ
ꕈ 닕 슴 뿄 Ꙙ 곛 쏶 ꪺ 뵤 쎥 ꥍ 곛 쏶 랧 ꧀ Ⲧ 맏 ꟎ ꣏ ꗎ ꑗ ꑓ ꕩ ꓀ 결 ꑇ
뫘 Ⲥ 굺 ꙰ ꑕ
⢤ ⦻ 뗯 뫴 맏 ⡳灩摥牷敢浡灳
뭪 뗯 뫴 맏 걏 녎 ꥒ 썄 롭 ꧳ ꒤ ꓟ 쉉 ⲥ ꒺ Ꙗ ꕾ 땯 깩 ꪺ 멣 덹 Ⲧ 뱨
랧 ꧀ ꗑ ꒤ ꓟ Ꙗ ꕼ ꥐ ꧱ 깧 Ⲩ ꧒ ꟎ ꚨ ꪺ 뫴 룴 ꕩ ꕈ 때 궭 ꣮ ꙡ 쉘 ꕒ Ⲧ
ꆥ 냑 ꛒ 뎢 ꭔ 뷥 ⲳ 뉑 뱺 쒶 ⲡ Ꙩ ꒸ 뒼 뱺 ꪺ 뇐 뭐 뻇 ꅮ ⢻ ꕟ 㪻 걹 맏 껑 ꒽ ꕱ
ㄹ㤸⤠ⲭ 㤳⵬唳ꅃ랧 ꧀ 맏 Ꙣ 냪 ꒤ 뻺 ꕶ 뇐 ꟷ ꪺ 륂 ꗎ ꇛ
ꚸ 뱨 랧 ꧀ ꑝ Ꙩ 결 ꖭ 떥 ꣃ ꙃ 쏶 셰 Ⲹ 빁 ꗎ ꧳ ꥒ 썄 ꚡ ꧎ ꓴ 럇 ꚡ 쏶 셰 ꪺ
ꕄ 썄 ꅃ
ꕈ 끑 뷗 ꅵ ꕸ 왗 귬 ꛭ ꗁ ꪺ ꥶ 뇐 ꓥ ꓆ ꅶ ꥒ 썄 결 ꣒ ⢹ ㈩ⲥ 왗 귬
ꛭ ꗁ ꪺ ꥶ 뇐 ꓥ ꓆ ꝴ 걁 Ꙩ 귓 궱 Ꙗ Ⲩ ꕩ 놴 ꡳ ꪺ ꒺ 뉛 셣 Ꙩ Ⲱ ꑆ ꙕ 뇚
꧒ 뻖 ꚳ ꪺ Ꙁ 덱 ꧊ ꕾ Ⲩ ꑀ 뇚 ꑓ ꚳ ꣤ ꙕ ꛛ ꪺ 꽓 껭 ꓥ ꓆ 믶 ꚡ ꅃ Ꙣ 녤 끡
ꪩ ꪺ ꕸ 왗 ꕶ 뇐 ꟷ ꒺ 깥 ⲥ 녎 ꚹ 뎡 ꗷ ꪺ 뇐 ꟷ 신 ꓆ ꓀ 결 ꑔ 귓 ꕄ 굮 랧 ꧀
끑 뷗 㪥 ꥒ 슧 ꭕ ꅂ 뫫 왆 녒 ꯴ ꅂ 랳 껉 늽 믶 ꅃ ꚹ ꑔ 귓 랧 ꧀ 쓝 ꧳ ꣃ ꙃ 랧
꧀ ⲩ ꚹ ꒧ 뚡 ꣃ ꡓ ꚳ ꑗ ꑕ 녱 쓝 쏶 셰 ꅃ ꙁ ꕛ ꕈ 덯 ꑔ 귓 랧 ꧀ ꪺ ꒺ 뉛 ꕩ
ꚳ 때 볆 귓 뻺 ꕶ ꣆ 맪 ꣓ 엧 쏒 ⲻ 굮 ꚳ ꑀ 귓 깥 ꧶ 쉘 ꕒ ꒺ 깥 ꪺ 맏 ꟎ ⲻ
뗯 뫴 맏 ꚨ 결 걏 ꑀ 귓 빁 Ꙙ ꪺ 맏 ꗜ 뿯 뻜 ꅃ ꑕ 맏 걏 ꣌ 뻚 녤 끡 ꪩ 뇐 곬 껑 ꪺ
꒺ 깥 쎸 뭳 ꛓ ꚨ ⲭ 걏 뻇 ꗍ 쑀 띎 뭠 뚰 ꟳ Ꙩ 룪 껆 ⲥ ꕩ Ꙣ 맏 ꑗ 룉 ꕒ ꒺
깥 Ⲭ 쎸 뭳 ꛛ ꗑ ꯗ 돌 낪 ꅂ 돌 깥 ꧶ ꪺ 맏 ꟎ ꅃ
⢤ ⦶ 뱨 맏 ⢡ 敲慲捨祭慰猩
뚥 뱨 맏 ꭨ 걏 녎 ꥒ 썄 롭 ꧳ 돌 ꑗ 뱨 Ⲩ ꚸ ꗑ ꑗ ꛓ ꑕ 땯 깩 Ⲹ 뭪 뗯
뫴 맏 굮 뗛 궫 Ꙣ ꑗ ꑕ 랧 ꧀ 뚡 ꪺ 뚥 뱨 ꧊ Ⲭ 결 ꮫ ꪽ ꚡ ꪺ 쏶 덳 ⲳ 빁 ꗎ
꧳ Ꙩ 뱨 랧 ꧀ ꙳ Ꙣ ꪺ ꕄ 썄 ꅃ
꙰ ꛳ 녎 ꥒ 썄 ꒺ ꪺ 뻺 ꕶ 랧 ꧀ 냏 ꓀ 결 ꑗ ꑕ ꛬ 랧 ꧀ Ⲩ 닕 ꚨ 뚥 뱨
맏 ⲥ ꅵ ꕸ 왗 ꕶ ꭥ 껉 ꕎ ꅶ ꥒ 썄 결 ꣒ ⲭ ꗽ ꓀ ꩒ ꥒ 썄 ꒺ ꪺ 뻺 ꕶ 랧
꧀ ⲥ ꫭ 껦 ꓨ ꚡ ꫭ ꗜ 돌 결 뉍 뒷 Ⲩ 녎 ꒧ 냏 ꓀ 결 㪥 굮 랧 ꧀ ꅂ ꚸ 굮
랧 ꧀ ꓎ 뻺 ꕶ ꣆ 맪 ꅃ Ꙣ ꫭㆤ ⲭ ꗽ ꗽ ꙃ ꕘ 뭐 ꕸ 왗 ꕶ ꭥ 껉 ꕎ 곛 쏶 ꪺ
뻺 ꕶ 랧 ꧀ 뭐 ꣆ 맪 ⰷꙁ녎 ꒧ ꓀ 쏾 Ⲩ ꯡ ꭨ 맯 ꣤ 쓝 ꧊ 낵 ꕘ Ꝑ 쉟 ⳁ ꝋ
Ꙣ 뇆 Ꟈ 셰 떲 껉 땯 ꗍ 뿹 뭾 ⲳ ꯡ ꭨ 걏 냏 ꓀ ꕘ ꑗ ꑕ ꛬ 랧 ꧀ ⲧ ꚨ ꕈ 뚥
㞰 ꛒ 룪 껆 ꣓ 랽 결 ꅭ 녤 끡 ꪩ 냪 ꒤ ꫀ 라 ꑁ ꪩ 뇐 곬 껑
ꅱ ꕶ ꭥ 껉 듁 ꪺ 뭏 왗 㸠Ⲧ ꑊ 뛀 둉 ꑔ ꅂ 뇤 ꗃ ꥍ 뵳
ꕟ 㪲 ꓥ 맏 껑 ꒽ ꕱ ⰱ㤸唩ꅃ
⢤ ꙾ 꿅 ꑗ 뻇 듁 ⦡ 㮧 ꓥ 싈
ⲡ 뭏 왗 ꕶ 뷗 쉏 ꅮ 닄 ꅙ 뿨 ⢻㘶 뾽둦ꓟ 뻺 ꕶ뇐꡼닄 ㄲ듁
뱨 맏 맏 ꗜ 쎸 뭳⢹ ㌩ꅃ
ꣵ ꭮ 뇚 땕뻇
ꆬ ⼯
맏㈠ ꅵ ꕸ 왗 귬 ꛭ ꗁ ꪺ ꥶ 뇐 ꓥ ꓆ꅶ 뭪 뗯 뫴 맏랧 ꧀ 맏 Ꙣ 냪 ꒤ 뻺 ꕶ 뇐 ꟷ ꪺ 륂 ꗎ ꍣ
ꫭ䤠 ꅵ ꕸ 왗 ꕶ ꭥ 껉 ꕎꅶ 뻺 ꕶ 랧 ꧀ ꓀ 쏾 ꫭ
 귇 鱗 짙
ꕄ굮랧꧀ ꚸ굮랧꧀ 뻺ꕶ꣆맪
싂ꗛ뺹껉ꕎ ꫸샘ꓥ꓆ 沥 겡 ꓨ ꚡ 㪱 뚰 ꅂ 겼 쉹 ꅂ 몮 벴 ꅂ ꖴ 뭳 ꗛ
뺹
㊥ ꩆ ⲥ 왗 돌 ꚭ ꪺ ꕶ ꭥ ꓥ ꓆
ꖪ십ꑈ
띳ꗛ뺹껉ꕎ ꑪ쪬ꝼꓥ꓆ 沥 겡 ꓨ ꚡ 㪿 뭳 ꗛ 뺹 ꅂ 뎳 뺹 ꅂ ꗍ 늣 궹 ꪫ
ꑀ 륁 꿑 ꅂ 꽢 ꪪ
㊻ ꑪ 뎰 ꩆ ꭮ ꙡ 냏 ꚳ 쏶 셰
뛪 ꑳ ꓥ ꓆ ꢩ 뛯
ꣵ꭮ꓥ꓆ ꗛ듃 ꅂ ꗛ꩓ ꅂ 뎭뢮ꭾ
꫷쓝뺹껉ꕎ ꑑꑔꛦꓥ꓆ 沪 쓝 뺹 ꪫ ꅂ 뎳 뺹 ꅂ 륁 띾 ꅂ 몮 쉹
㊻ ꕟ ꑋ 律
㎥ ꕸ 냟 ꑀ 땯 뉻 ꪺ 럒 앋 곶 뿽
맏㌠ ꅵ ꕸ 왗 ꕶ ꭥ 껉 ꕎꅶ 뚥 뱨 맏㘸 뾽둦ꓟ 뻺ꕶ뇐꡼닄 ㄲ듁
ꑇ ꅂ 껉 뚡 뚶 Ꟈ ꪺ 쏬 ꟎ 랧 ꧀ 맏 ⢤ 慩渠浡灳
쏬 ꟎ 맏 ꪺ 멣 ꚨ 걏 ꣌ 럓 ꪾ 쏑 ꟎ ꚨ ꪺ ꗽ ꯡ ꚸ Ꟈ ⲥ ꭥ 궱 ꪺ 랧 ꧀ 뻉
ꓞ ꯡ 궱 ꪺ 랧 ꧀ Ⲧ ꛓ ꟎ ꚨ ꙝ ꩇ ꧊ 쏶 ꭙ ⲱ 덑 ꗎ ꣓ 뻣 뉺 ꣣ ꚳ 뚶 Ꟈ ꧊
ꪺ ꪾ 쏑 ꅃ ꙝ ꚹ Ⲧ 걏 ꕈ 룑 ꡍ 냝 썄 ꧎ 덗 릺 ꣆ 놡 ꪺ 걹 땻 결 ꗘ ꪺ Ⲧ 쏬
꟎ 맏 ꣣ ꚳ ꫭ 륆 ꗽ ꯡ ꚸ Ꟈ ꪺ 쁵 쉉 ⲥ ꚨ 결 냶 빩 ꯤ ꛒ ꅂ 뇀 뉺 꿠 ꑏ ꪺ 뮲
ꝕ ꑵ ꣣ ꅃ ꣤ Ꙣ 뻺 ꕶ 뇐 ꟷ ꪺ 뎡 ꗷ ⲥ 륂 ꗎ ꧳ ꅵ 냝 썄 ꑀ 룑 ꡍ ꅶ 볒 ꚡ ꪺ
ꕄ 썄 ⲥ 뻺 ꕶ ꗎ 뭹 ꝙ 결 㪰 ꙝ ꑀ 롧 륌 ꑀ 떲 ꩇ ⲥ ꕈ 엽 뻇 ꗍ ꕈ 뚶 Ꙗ
ꯤ ꛒ ꪺ ꓨ ꚡ Ⲵ ꟤ 뻺 ꕶ ꣆ ꗳ ꪺ 땯 ꗍ ꪺ 꿟 떸 ꅃ
ꚹ ꕾ Ⲿ ꕶ 뻇 ꫹ ꪺ 꽓 ꛢ ꒧ ꑀ Ⲭ ꣤ ꧒ 꽓 ꚳ ꪺ 껉 뚡 왛 쉉 ꅂ 껉 Ꟈ
꧊ ꓎ 덳 쓲 ꧊ ⲳ Ꙩ 뻺 ꕶ ꣆ 맪 ꪺ 뎯 굺 ⲻ 롭 ꧳ 껉 뚡 ꪺ 땯 깩 뚶 Ꟈ ꒤
ꑾ 꿠 곝 ꢣ ꣤ 띎 롱 뭐 궫 굮 ꧊ ꅃ ꙝ ꚹ Ꙣ 뻺 ꕶ 뇐 ꟷ ꒤ Ⲧ ꖲ 굮 녱 ꫸ 껉 걱
왛 맮 ꣤ 엜 ꓆ Ⲧ ꩇ 굮 꽓 ꝏ 녪 뷕 껉 뚡 ꗽ ꯡ 뚶 Ꟈ ꫌ ⲥ ꕩ ꣏ ꗎ 쏬 ꟎
맏 ⲥ ꕈ 뉍 랡 ꙡ ꫭ ꗜ ꕘ ꗽ ꯡ 뚶 Ꟈ 쏶 ꭙ Ⲭ ꢣ 면 엜 ꪺ 뻺 땻 뭐 엜 ꓆ ꅃ
쏬 ꟎ 맏 륂 ꗎ ꧳ 뻺 ꕶ 뻇 곬 ꪺ ꒺ 깥 ⲥ 냏 ꓀ 결 ꑇ 뫘 랧 ꧀ 맏
⢤ ⦦ ꩇ 쏬 맏
냶 빩 뻇 ꗍ 맯 ꧳ 뉺 룑 ꕶ ꣆ ꪺ ꙝ ꩇ 쏶 ꭙ ⲻ ꓀ 뿫 뷆 싸 ꪺ ꙝ ꩇ 쏶 ꭙ
ꪺ 꿠 ꑏ Ⲭ 냪 ꒤ 뻺 ꕶ 뇐 ꡼ ꪺ ꗘ 볐 ꒧ ꑀ ⲥ 걏 깩 뉻 뻺 ꕶ ꪾ 쏑 꽓 ꧊ ꒧
덂 ꅃ ꙝ ꚹ ⲥ 랧 ꧀ 맏 ꣓ ꣳ ꝕ 뻇 ꗍ ꖿ 뵔 Ꝑ 쉟 ꙝ ꩇ 쏶 ꭙ Ⲩ ꚳ 랥 궫 굮
ꪺ 뇐 ꡼ 띎 롱 ꅃ ꚹ ꕾ Ⲧ ꙝ Ꙣ ꭥ ⲵ ꩇ Ꙣ ꯡ Ⲧ 땍 ꙳ ꚳ 뗛 ꭥ ꯡ ꪺ 껉
뚡 뚶 Ꟈ Ⲭ ꕈ ꣤ ꒤ ꗧ ꕝ ꝴ 껉 Ꟈ 랧 ꧀ ꪺ ꙝ 꿀 Ꙣ ꒺ Ⲧ ꝕ ꧳ 냶 빩 맯 뻺
ꕶ 껉 뚡 ꪺ 뇓 빕 ꯗ ꅃ
ꕈ ꙝ ꩇ 쏬 맏 ꣓ 맏 ꗜ 뻺 ꕶ ꪾ 쏑 ꪺ ꙝ ꩇ ꧊ Ⳁ 뗸 ꣆ ꪫ ꪺ ꟎ ꚨ 륌 땻
꧎ 냝 썄 Ⲩ ꚳ 슲 돦 ꧺ 셁 ꪺ 뗸 쒱 껄 ꩇ ⲥ ꕩ ꝥ 뉻 Ꙩ 궫 ꙝ ꩇ 쏶 ꭙ ꪺ ꙳
Ꙣ ⲹ ꧳ 뻺 ꕶ 셡 뻮 뿹 싸 ꪺ ꙝ ꩇ 쏶 ꭙ ⲥ ꙝ ꚹ ꕈ ꅵ 궱 ꅶ ꪺ 셰 쎴 ꓨ ꚡ
ꝥ 뉻 ꅃ ꛽ ꙰ ꩇ ꥒ 썄 ꪺ ꧊ 뷨 낣 ꑆ ꓀ ꩒ ꙝ ꩇ 쏶 ꭙ ꕾ ⲩ ꕂ Ꙑ 껉 뉯 꽁 ꣬랧 ꧀ 맏 Ꙣ 냪 ꒤ 뻺 ꕶ 뇐 ꟷ ꪺ 륂 ꗎ ꍳ
ꕶ ꣆ ꣤ ꕌ ꒣ Ꙑ 궱 Ꙗ ꪺ 끑 뷗 껉 ⲥ ꧳ ꙝ ꩇ 쏬 맏 Ꙣ 맏 ꟎ ꑗ ꚳ ꣤ ꒣ ꧶ 쉘
ꕒ ꪺ ꭝ 궭 ꧊ ⲥ ꓎ ꪽ 뵵 ꪺ ꯤ 뫻 볒 ꚡ Ⲭ ꕈ 룻 ꒣ ꥹ ꣏ ꗎ ꙝ ꩇ 쏬 맏
ꯘ 쒳 ꣏ ꗎ 뭪 뗯 뫴 맏 ꧎ 뚥 뱨 맏 룻 꿠 ꫭ 륆 뻺 ꕶ 뫮 Ꙙ ꧊ ꪺ 꽓 뷨 ꅃ
ꕈ ꅵ 굞 ꩫ 셰 굸 ꒧ Ꟑ 맯 ꕸ 뱶 암 ꅶ 덯 ꑀ ꕄ 썄 결 ꣒ Ⲧ ꑀ ꙝ ꩇ 쏬 맏
ꕩ ꝥ 뉻 굞 ꩫ 셰 굸 ꑀ Ꟑ ꯡ ⲩ 곹 ꒺ 깥 ꚳ 쏶 ꕸ 왗 뙽 들 덱 냓 ꪺ 덗 ꥷ ⲹ
ꕸ 왗 ꑈ ꗁ ꗍ 겡 ꧒ 늣 ꗍ ꪺ ꟯ 엜 Ⲩ ꗑ ꖪ ꣬ ꕫ ꪺ 뇆 ꙃ ꭨ 쇴 ꝴ 뗛 껉 뚡 땯
ꗍ ꪺ ꭥ ꯡ ꚸ Ꟈ ⲥ ꕩ Ꙑ 껉 ꝥ 뉻 ꣢ 귓 덹 ꚨ ꕾ ꑈ 뱶 암 ꕸ 왗 ꪺ ꕄ 굮 귬
ꙝ ꅃ
꟎ 뛠
笠 쏸 썀ꉵ 쓐 ꕘ뉻
귓
맏㐠 ꅵ 굞 ꩫ 셰 굸 ꒧ Ꟑ 맯 ꕸ 뱶 암ꅶ ꙝ ꩇ 쏬 맏
냚
뛃㝕 뾽둦 ꓟ 뻺ꕶ뇐꡼닄 ㄲ듁
⢤ ⦺ 뙩 맏
Ꙣ 놴 끑 Ꙑ 쏾 ꣆ 뚵 엜 빅 ꪺ 륌 땻 ꓎ ꒣ Ꙑ ꮬ 멁 껉 ⲳ 빁 ꥹ ꕈ 면 뙩 맏
꣓ ꝥ 뉻 ꣤ 신 엜 ꪺ 뻺 땻 ꅃ ꛽ 굙 ꕵ ꚳ ꣆ 뚵 ꒺ 깥 ꪺ 면 뙩 Ⲥ ꧶ 엣 뉻 뻺 ꕶ
뻇 곬 꽓 ꚳ ꪺ 껉 Ꟈ 왛 ꅃ ꙝ ꛓ Ꙣ 면 뙩 맏 ꪺ ꕄ 엩 ꒺ 깥 ꕾ ⲭ ꙁ ꕛ ꑗ 뻺 ꕶ
ꪺ ꓀ 듁 ꧎ 걏 ꙾ ꕎ ꓀ 걱 ⲥ 곰 엣 뻺 ꕶ ꪫ ꗳ Ꙣ ꒣ Ꙑ 껉 ꕎ ꧒ 늣 ꗍ ꪺ ꒣ Ꙑ
궱 뮪 ꅃ
꣒ ꙰ Ꙣ 놴 끑 ꅵ ꕸ 왗 ꗁ ꕄ ꓆ 뻺 땻 ꅶ ꥒ 썄 껉 ⲥ ꧳ ꣤ ꭥ ꯡ 룳 뙖 ꑆ
꒭ ꑑ ꙾ Ⲿ 롧 ꑆ ꒣ Ꙑ ꪺ 걆 ꩶ ꟎ ꚡ 껉 듁 Ⲧ ꚹ ꕩ ꕈ ꫸ 껉 걱 ꪺ 뻺 ꕶ 껉
뚡 ꒤ ꕨ 왛 맮 신 ꓆ 뻺 땻 ꅃ 걏 ꕈ 면 뙩 맏 ꖿ ꕩ Ꙑ 껉 ꝥ 뉻 ꫸ 껉 걱 ꪺ 껉 뚡 면
엜 ⲥ ꓎ ꒣ Ꙑ 껉 듁 ꒤ ꒣ Ꙑ ꣆ ꗳ ꪺ 땯 ꗍ 뭐 곛 삳 쏶 ꭙ ⲹ 㗁 땍 룻 결
슲 늤 Ⲧ ꒴ ꕩ 쉘 ꕒ ꚨ ꟳ ꧺ 뵔 ꪺ 맏 ꗜ ꒺ 깥
ꑔꅂ 빑 뎯 뻺 ꕶ ꒺ 뉛 ꪺ 랧 ꧀ 맏
Ꙣ 뻺 ꕶ 뇐 ꡼ ꗘ 볐 ꒤ Ⲱ 뱨 ꚸ ꪺ 뉺 ꧀ 결 ꓞ 뻉 뻇 ꗍ 땯 깩 궱 맯 냝 썄
룑 ꡍ ꪺ 꿠 ꑏ Ⲧ ꚹ 냲 슦 ꣓ ꛛ 맯 뻺 ꕶ ꪾ 쏑 ꒤ ꣣ 엩 ꧊ 뎡 ꗷ ꪺ 셁 룑 ꅃ 걏
ꕈ Ꙣ 뇐 뻇 ꑗ 쇶 ꕈ 뻺 ꕶ 랧 ꧀ 결 ꕄ 엩 Ⲧ 맯 ꧳ 뻺 ꕶ ꕶ 맪 ꪺ ꒺ 깥 Ⲥ 믝
ㄹ㐵 ㄹ㐷 ㄹ㐸 ㄹ㐹 ㄹ㙕 ㄹ㘹 ㄹ㤹 ㄹ㠶 ㄹ㜷 ㄹ㤴
ꕸ 왗ꑇ ꑇ륻 ꝇ
곙 ꛦꑋ ꣆냊 귻
걆 ꫸ ꗳ 띠 뛃
ꥸ ꒽ † 껉 듁
롰 ꚨ † 셻 껉 ꋈ ꑗ
뇸 듚
꒤ ꖡꛛ ꗑ꒤ ꖡ과 쑒ꗁ ꕄ
걆 ꦲ꒤ 냪ꗁ ꕎ깱 ꣆뙩 ꡂ
벽 빅낱 ꕚ뱗 룉 ꗳ 쓒 ꚨ
꣓ ꕸ † 뿯
ꑀ
룑 낣닗 ꓮꗟ ꩫ궺 ꦡ궺 ꚸ
ꟙ 쑙냊 귻끼 ꗁ곙 ꫸셠 닎
ꕏ 띠 뛃ꗟ ꩫ ꅂ ꪽ ꅂ ?
껉 듁ꥥ 귻쇒 ꖫ셠 닎
ꑀ   돌    ꪽ 뿯
ꗺ둟껉듁 ꟙ쑙껉듁 ꗁꕄ걆ꩶ껉듁
맏㔠 ꅵ ꕸ 왗 ꗁ ꕄ ꓆ 뻺 땻ꅶ 면 뙩 맏랧 ꧀ 맏 Ꙣ 냪 ꒤ 뻺 ꕶ 뇐 ꟷ ꪺ 륂 ꗎ ‹
ꚳ ꗾ 궱 ꛓ ꖿ 뵔 ꪺ 뭻 쏑 ⳁ ꝋ ꙝ ꒣ ꖿ 뵔 ꪺ ꕶ 맪 ꛓ 덹 ꚨ 뿹 뭾 ꪺ 뻺 ꕶ 랧
꧀ ꅂ 귬 ꭨ ꯘ 멣 ꅃ
뻺 ꕶ 뇐 ꟷ ꕄ 썄 굙 ꕵ 걏 빑 뎯 ꧊ ꪺ 뇔 굺 ꒺ 깥 Ⲩ ꚳ ꑗ ꑕ ꛬ 랧 ꧀ ꪺ
꓀ ꝏ ⲧ 결 뒶 륍 셁 룑 륌 ꕨ ꣆ 맪 ꪺ ꗎ 덾 ⲫ ꕩ 뿯 ꗎ ꚹ 쏾 랧 ꧀ 맏 ꣓ ꝥ
뉻 뇐 ꟷ Ⲩ ꣤ ꟎ ꚡ ꓎ 궫 쉉 ꑓ ꓀ 결 ꑇ 쏾
⢤ ⦳ 납 맏
뎽 납 맏 ꕩ ꕈ 슲 ꧺ ꪺ ꓨ ꚡ ꣓ ꝥ 뉻 뻺 ꕶ ꣆ ꗳ ꪺ ꙕ 귓 끑 뷗 궱 Ꙗ ꧎ 닓
론 Ⲿ ꗎ ꧳ 뇔 굺 ꧊ ꪺ 뇐 ꟷ ꒺ 깥 ⲩ 걏 슲 돦 ꪺ 끑 뷗 ꥒ 썄 ꟎ ꚨ 귬 ꙝ ꪺ
뻺 ꕶ 뉻 뙈 Ⲧ ꭥ 썄 걏 ꣤ ꒺ 깥 굮 ꒣ ꣣ 뚥 뱨 셰 쎴 ꅃ ꣤ Ꙣ 뻺 ꕶ 뇐 뻇 ꑗ 돌
ꑪ ꪺ ꕜ 꿠 Ⲧ ꧳ 꿠 ꑀ ꓩ 셁 땍 ꪾ 륄 뻺 ꕶ ꣆ 맪 ꪺ 닓 론 ⲱ ꛓ 꿠 롭 ꢭ ꧳
뻺 ꕶ ꣆ ꗳ ꧎ 껉 ꕎ ꒤ ⲧ 뛬 뻺 ꕶ ꑈ ꪫ ꅂ ꣆ ꗳ ꪺ 껉 ꕎ ꟎ 뙈 ꅃ 뎽 납 맏 ꧒
꿠 ꝥ 뉻 ꪺ ꒺ 깥 ⲻ 뗯 뫴 맏 ꗧ 꿠 낵 ꣬ Ⲧ 룻 결 뉍 랡 ꧶ 살 Ⲥ ꛼ 뭪 뗯
뫴 맏 ꙝ 꿠 때 궭 쉘 깩 ꅂ ꟎ ꚡ ꛛ ꗑ ⲭ ꣏ Ꙣ 왛 곝 껉 라 엣 녯 싸 뛃 때 군
뎹 Ⲧ 뎽 납 맏 ꙝ ꚳ ꥔ ꥷ ꪺ ꟎ ꚡ Ⲵ ꒣ 라 ꚳ ꚹ 뚡 썄 ꅃ
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ꗍ ⲥ 굮 귬 ꙝ Ꙣ ꧳ ꣤ 때 ꩫ 녎 ꒺ 깥 낵 빁 럭 ꪺ ꓀ 쏾 뭐 냏 ꓀ ꑗ ꑕ ꛬ 랧
꧀ Ⲭ 녠 라 닕 ꚨ ꒣ ꖿ 뵔 셰 떲 ꪺ 뚥 뱨 맏 Ⲧ ꛓ 룻 ꒣ 돟 앷 ꅃ 덯 걏 Ꙣ 멣
맏 륌 땻 ꒤ 맯 랧 ꧀ 뭻 ꪾ ꝸ 쏸 ꧒ 덹 ꚨ Ⳃ ꗑ ꚹ 뚵 냝 ꣷ Ⲥ ꛓ ꕩ ꓀ ꩒ ꕘ
뻇 ꗍ ꪺ 뭻 ꪾ 꽓 뷨 ꅃ
곣 ꡳ ꫌ ꗧ 녱 맪 엧 맯 뙈 ꒤ 땯 뉻 ꑀ 귓 꽓 뷨 ⲹ ꧳ 뷒 띾 ꣣ ꚳ 녪 꽐 ꗸ
맏 ꓟ ⲧ ꑏ ꧳ 뷒 띾 뻇 닟 ꪺ 뻇 ꗍ ⲩ ꦹ 맯 뚥 뱨 맏 룻 ꣣ ꙮ 띐 ꅃ 귬 ꙝ Ꙣ
꧳ ꙰ ꑗ ꧒ 굺 ꪺ 깥 ꧶ 뷆 닟 Ⲧ ꕾ Ⲩ ꣣ ꚳ ꪺ 걄 뻔 쏸 ꯗ 룻 낪 ⲷ ꣤ ꞹ
ꚨ ꯗ 띕 낪 껉 Ⲩ 띕 ꚳ ꛛ Ꟛ 몡 ꢬ ꪺ ꚨ 둎 띐 ꅃ ꓏ ꒧ Ⲿ 닟 띎 쑀 ꝃ 뢨 ꪺ
뻇 ꗍ ⲫ 맯 뚥 뱨 맏 ꒣ ꣣ 떽 띎 Ⲧ 멣 맏 껉 뚡 룻 ꫸ ⲫ ꛒ 룻 쏸 Ⲧ ꕢ
돟 앷 ꣤ ꕌ 룻 깥 ꧶ 멣 맏 ꪺ 맏 ꟎ ꅃ
맯 咧 맏 ꪺ 띎 ꢣ Ⲫ ꗜ 돟 앷 ꪺ 뛈 ꑇ ꑈ Ⲳ ꗑ 결 㪡 ꓱ 룻 깥 ꧶
곝 살 ꅶ Ⲥ 돟 앷 ꪺ ꑀ ꑈ ꪺ 뉺 ꗑ 결 㪡 ꒣ ꪾ 륄 룓 ꯧ 믲 땥 ꅶ ꅃ ꙝ 결
꟎ 맏 ꝥ 뉻 맯 ꓱ ꪺ 꽓 ꛢ Ⲭ ꕈ 깥 ꧶ 곝 살 ꅃ ꛽ 굮 ꗑ 뻇 ꗍ ꛛ ꑶ ꓀ ꩒ ꓱ
룻 Ⲩ ꦹ ꦹ ꒣ ꪾ 굮 뿯 뻜 ꢺ ꣇ 뚵 ꗘ ꕨ 뙩 ꛦ ꓀ ꩒ ꅃ ꛽ ꙰ ꩇ 뇐 깶 ꗽ 뒣 ꗜ
룓 녱 ꢺ ꣇ ꓨ Ꙗ ꕨ 뙩 ꛦ ꯤ ꛒ ⲫ 뻇 ꗍ 둎 꿠 ꛛ ꛦ ꟤ ꕘ 곛 쏶 ꪺ ꒺ 깥 ꅃ Ꙣ
뇐 뻇 겡 냊 륌 땻 ꒤ Ⲩ ꗎ ꣬ 咧 맏 껉 Ⲭ ꡳ ꫌ 왛 맮 ꣬ ꅵ 돌 깥 ꧶ 띑 ꣬
ꪺ 뷗 쉉 결 롧 샙 ꓨ 궱 ⲿ ꪺ ꙝ 꿀 걏 뻇 ꗍ 돌 ꗽ ꓏ 삳 ꪺ 뎡 ꗷ ꅃ ꣤ ꚸ 결 냪
ꢾ ꙷ ꗾ ꅃ Ꙣ 빅 늾 ꑈ ꗁ ꪺ 뎡 ꗷ ⲫ 걏 ꙝ 뭐 ꓩ 녠 ꗍ 겡 ꒣ ꓓ 곛 쏶 Ⲭ ꕈ
ꣃ 때 ꑈ 띑 ꣬ ꅃ ꕴ ꕾ Ⲿ ꕶ ꙝ 꿀 ꪺ 뎡 ꗷ ⲫ 닦 싷 ꗍ 겡 롧 엧 ꓓ Ꙩ ⲭ
떥 ꛑ 깶 뮡 ꑆ ꒧ ꯡ ꑾ ꯩ 땍 ꑪ 꺩 ꅃ 걏 ꕈ 뻇 ꗍ ꪺ ꓏ 삳 ꒴ ꕈ ꗍ 겡 롧 엧 결㜸 뾽둦ꓟ 뻺 ꕶ뇐꡼닄 ㄲ듁
ꕄ ꅃ ꅶ
ㄲꙝꚹ ⱔ꟎맏 굮 꿠 ꞹ 뻣 ꙡ 맯 ꓱ ꕘ ꙕ 쏾 뚵 ꗘ ꒺ 깥 ⲹ ꧳ 뻇 ꗍ
ꛓ ꢥ Ⲷ ꕘ ꗍ 겡 롧 엧 ꓓ Ꙩ ꪺ 뚵 ꗘ ꒴ 걏 ꣤ ꚳ ꯝ ꕛ 녪 ꒧ 덂 ꅃ
ꛜ ꧳ 뎽 납 맏 Ⲫ ꗜ 돟 앷 ꪺ ꑝ 뛈 ꑇ ꑈ Ⲩ 뉺 ꗑ 결 㪡 ꒣ ꗎ 덳 ꣓
덳 ꕨ ꅶ ꅂ ꅵ ꓱ 룻 뉍 랡 ꑓ ꙮ 뱧 ꅶ ꅃ ꒣ 돟 앷 ꪺ ꑀ ꑈ ꪺ 뉺 ꗑ 결 ꅵ ꒣ 꿠 뱧
ꯜ Ꙩ ꣆ ꅶ ꅃ ꚹ ꖿ ꓏ 궱 ꪺ 띎 ꢣ 뎣 랽 ꛛ ꧳ 뎽 납 맏 ꖻ ꢭ ꪺ 궭 ꣮ 룻 Ꙩ Ⲧ
ꑀ ꥷ ꪺ ꟎ ꣮ ⲵ ꩫ ꗴ 띎 뉋 ꕛ ꓓ Ꙩ ꪺ ꩆ ꛨ Ⲿ ꗍ ꙝ 귓 ꑈ 돟 ꙮ 멁 ꯗ ꛓ
ꚳ ꚹ ꓏ 삳 ꅃ ꗑ ꧳ 뎽 납 맏 뭐 뭪 뗯 뫴 맏 ꣤ 맪 ꣣ ꚳ 곛 럭 Ꙩ ꪺ 쏾 ꛼ 덂 ⲥ
걏 뎽 납 맏 ꪺ ꟎ ꪬ ꥔ ꥷ Ⲧ 뭪 뗯 뫴 맏 ꭨ 때 ꗴ ꛳ 궭 ꣮ Ⲭ ꕈ ꣤ 덑 ꣺ ꕎ
꧊ 룻 낪 Ⲧ 뻣 귓 뇐 뻇 맪 엧 륌 땻 ꒤ ⲳ ꣏ ꗎ ꪺ ꚸ 볆 룻 ꓖ Ⲿ ꗍ ꙝ ꛓ
ꑝ 룻 ꒣ 보 노 ꅃ
ꫭ ꗜ 맯 면 뙩 맏 ꒣ 돟 앷 ꪺ ꑈ ꚳ ꕼ ꑈ Ⲩ 뉺 ꗑ 결 㪡 ꒣ 뉍 랡 ꯧ 믲
뱧 ꅶ ꅂ ꅵ ꒣ 녠 ꗎ ꅂ ꒣ 닟 멄 ꅶ ꅃ 맯 뻺 ꕶ ꣆ ꪫ ꪺ 면 뙩 ꓨ Ꙗ ꓎ 뇆 ꙃ Ⲿ
ꗍ Ꙣ 멣 맏 껉 Ꙩ ꕢ ꡓ ꚳ 뚡 썄 Ⲩ ꕘ 뉻 ꝸ 쏸 덂 Ꙣ ꧳ 때 ꩫ 뭐 뻺 ꕶ ꓀ 듁 곛
떲 Ꙙ ⲩ 걏 ꒣ ꪾ 굮 뭐 ꢺ ꣇ ꓀ 듁 끴 Ꙙ ꅃ ꙝ ꚹ ꑝ 깩 뉻 뻇 ꗍ 맯 ꧳ 껉 뚡 뚶
Ꟈ ꪺ 랧 ꧀ ꣃ 때 ꓓ ꑪ ꪺ ꝸ 쏸 Ⲧ 맯 ꧳ 굮 녎 ꣤ ꧱ 롭 ꧳ ꢺ 귓 뻺 ꕶ ꓀ 듁 껉
걱 ꒤ ⲫ ꧶ ꚳ 뉖 뉣 ꧎ 때 ꩫ Ꝑ ꝏ ꪺ ꝸ 쉚 ꅃ
Ꙣ ꚹ ꗷ 냝 ꣷ ꒤ ⲥ ꕈ 곝 ꣬ 뻇 ꗍ ꪺ 돟 둣 Ꙩ ꕢ 뚰 ꒤ ꧳ 뭪 뗯 뫴 맏 뭐
뚥 뱨 맏 ꑇ ꫌ ꅃ 낣 ꑆ ꭥ 굺 ꧒ ꓀ ꩒ ꪺ 귬 ꙝ ꕾ Ⲧ ꚹ ꥼ 굮 뒣 ꕘ ꑀ 귓 뇐 ꟷ
덝 군 ꑗ ꪺ ꙝ 꿀 ꅃ 결 ꑆ 압 ꓎ 뻺 ꕶ 뇐 ꡼ ꗘ ꪺ Ⲩ 뻺 ꕶ 뇐 ꟷ ꒺ 깥 굮 ꣣ ꚳ
뻣 엩 ꧊ ꪺ 띎 롱 Ⲧ ꭄ 륳 롈 ꪾ 쏑 ꪺ 뛇 뇂 ꅃ 걏 ꕈ Ꙣ ꚹ ꚸ 뇐 뻇 맪 엧 륌 땻
꒤ Ⲭ ꡳ ꫌ 뺨 뙱 녎 뇐 ꟷ 닕 슴 ꚨ 뻣 엩 ꧊ ꪺ 랧 ꧀Ⲧ ꛓ Ꙣ 뇐 뻇 륌 땻
꒤ Ⲧ ꕢ ꣏ ꗎ 꿠 쉫 꿇 ꑪ 뙱 룪 껆 ꪺ 뭪 뗯 뫴 맏 ꥍ 뚥 뱨 맏 결 ꑵ ꣣ ꅃ ꣤ ꕌ
ꪺ 맏 ꗜ Ⲩ ꗎ 뉶 ꒣ ꙰ ꚹ ꑇ ꫌ Ⲥ ꙝ ꚹ ꛓ 덹 ꚨ 뻇 ꗍ 맯 ꣤ Ꙍ 뙈 ꒣ 뉠
꧎ ꒣ 보 뵭 ꪺ 놡 ꟎ Ⲧ ꛓ Ꙣ 냝 ꣷ ꪺ 떲 ꩇ ꑗ Ⲥ ꟎ ꚨ ꚹ ꑇ 뫘 랧 ꧀ 맏 돌
ㄲ뾽 둦 ꓟⲡ 뻺 ꕶ 랧 ꧀ 멣 맏 뇐 뻇 맪 엧ꓩ 뭸 ꅶ ?꙾ㄱꓫ ㎤ ꅃ랧 ꧀ 맏 Ꙣ 냪 ꒤ 뻺 ꕶ 뇐 ꟷ ꪺ 륂 ꗎ ‷
덑 뻇 ꗍ 궫 뗸 ꪺ 놡 ꪬ ꅃ
뻺 ꕶ 랧 ꧀ 맏 ꪺ 뇐 ꟷ 뵳 뇆 ꓨ ꚡ ⲥ ꕈ ꚳ 껄 ꓞ 뻉 뻇 ꗍ 낵 ꒣ Ꙑ ꢤ ꯗ
ꪺ ꯤ ꛒ Ⲱ 빩 뻺 ꕶ ꪺ ꯤ 뫻 ꓨ ꚡ ꅃ Ꙣ ꖻ 곣 ꡳ ꧒ 땯 깩 ꕘ ꪺ ꑔ ꑪ 쏾 ꒻ 뫘
뻺 ꕶ 랧 ꧀ 맏 Ⲩ ꑀ 뫘 맏 ꗜ ꙕ ꛛ ꕎ ꫭ ꒣ Ꙑ ꪺ ꪾ 쏑 떲 멣 Ⲿ ꗍ Ꙣ 뻇 닟
껉 ⲥ 쁈 뗛 빁 럭 ꪺ 맏 ꟎ 떲 멣 Ꝁ 결 ꓞ 뻉 ꯤ ꛒ ꪺ ꡂ 왊 Ⲥ 교 ꧳ ꣏ ꯤ 뫼
싸 뛃 때 뎹 ꧎ 룵 아 ꧊ ꯤ ꛒ ꅃ ꛓ 뻺 ꕶ 랧 ꧀ 맏 ꪺ 맏 ꟎ 닕 슴 ꓨ ꚡ 둉 ꚳ 뱵 ꧊
ꕂ Ꙩ ꒸ Ⲥ ꛼ 뛇 닎 ꪺ ꓥ ꙲ 꿫 ꚺ ꩏ Ⲩ 뻇 ꗍ ꕩ ꗎ ꭄ ꪽ 뵵 ꧊ ꪺ Ꙩ ꒸ ꯤ
ꛒ ꓨ ꚡ Ⲯ 뉻 ꒣ Ꙑ ꪺ 왛 쉉 뭐 꽓 ꛢ ꅃ ꕂ 랧 ꧀ 맏 뻖 ꚳ ꒣ ꣼ 궭 ꪺ 쉘 ꕒ
꧊ Ⲿ ꗍ ꕩ ꕈ 뫉 놡 ꕈ 맏 ꟎ ꫭ 륆 ꒺ Ꙣ ꪺ 띑 ꩫ ꛓ ꒣ ꣼ ꧫ ꟴ ꅃ
뻺 ꕶ 랧 ꧀ 맏 ꕝ ꝴ ꑆ 맯 뻺 ꕶ ꕶ 맪 ꓀ ꩒ ꅂ 뻺 ꕶ 랧 ꧀ ꪺ 셰 떲 ꅂ ꙝ ꩇ
꓀ ꩒ ꅂ 뻺 ꕶ 껉 뚡 ꓎ 껉 Ꟈ ꪺ 왛 ꧀ 떥 뻺 ꕶ 껖 ꓟ 랧 ꧀ ꪺ 궫 굮 ꒸ 꿀 Ꙣ ꒺ ꅃ
ꙝ ꚹ Ⲧ 멣 맏 ꪺ 륌 땻 ꒤ Ⲥ 쒭 ꝴ 뻺 ꕶ ꯤ 뫻 ꪺ 끖 뵭 Ⲧ ꭄ ꙰ 뛈 걏 녎
랧 ꧀ 맏 낵 결 뱗 녪 끏 뻐 ꪺ ꑵ ꣣ ꛓ ꑷ ꅃ ꛽ 굙 ꕵ 걏 낵 결 뻺 ꕶ 뇐 ꟷ ꝥ 뉻 ꪺ
ꓨ ꚡ Ⲩ 때 ꩫ ꣏ 뻇 ꗍ 꿠 ꚳ ꯤ ꛒ ꪺ 끖 뵭 ⲻ 끴 Ꙙ ꗑ 뻇 ꗍ 냊 ꓢ 멣 맏 ꪺ
뻺 땻 ꑾ 꿠 륆 ꣬ 뇐 뻇 ꪺ ꗘ 볐 ꅃ